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O curso superior é muito importante para o dia-a-dia de empresa como um todo, 
possibilitando desse modo uma maior gama de benefícios, como sagacidade, facilidade e 
agilidade na administração de fluxo de informação em qualquer rede de computador. Esse 
trabalho tem como objetivo analisar a empregabilidade dos egressos do curso de Sistemas de 
Informação, avaliando sua empregabilidade e sua satisfação e, relação ao curso e á área de 
formação da FAFRAM. Para tal, foi realizado uma pesquisa junto aos egressos do curso por 
meio de aplicação de questionário. Pode-se observar que grande parte dos egressos trabalham 
na parte técnica relacionada a manutenção, na parte administrativa e no desenvolvimento 
tanto Web quanto Mobile. E os ex-alunos mantem uma perspectiva otimista em relação a 
empregabilidade do setor, com o implementação e crescimento de polos de TI, além da 
necessidade das empresas de pequeno, médio e grande porte na informatização e controle dos 
fluxos de dados.  
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